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RESUMEN 
 
Siendo la comprensión lectora el proceso que permite identificar información proporcionada 
para lograr aprendizajes y en virtud a las evaluaciones censales que se han venido 
aplicando los resultados en este campo han decaído en diez puntos porcentuales en el año 
2016, es por ello que a través de la matriz de valoración se ha priorizado el problema 
Deficiente nivel de Comprensión Lectora en los estudiantes del nivel primario de la I.E. 
Colegio Técnico de  Aplicación – Las Malvinas. Para cambiar estos resultados y tener 
estudiantes competentes que puedan transformar su realidad es importante realizar y 
ejecutar este Plan de acción cuyo objetivos general es Fortalecer el desempeño docente y 
objetivos específicos son: Los docentes aplican estrategias metodológicas de comprensión 
lectora y  Aplicación del monitoreo y acompañamiento docente para la mejora del 
desempeño docente. Este trabajo se sustenta en los aportes de Solé: clasifica las 
estrategias según el momento en que deben ser aplicadas: «antes de la lectura», como la 
activación de los conocimientos previos del lector o la motivación para la lectura; «durante 
la misma», como formular predicciones sobre el texto que se está leyendo, intentando 
anticipar conclusiones o plantear algunas preguntas en relación a lo que ya se ha leído; 
«después de la lectura», al identificar las ideas principales, autoevaluarse, etc. Las 
estrategias básicas de comprensión de textos son: formular predicciones, plantearse 
preguntas sobre el texto, clarificar dudas y resumirlo. (Solé, s.f.) También en el fascículo 
Rutas de Aprendizaje indica  que los docentes “bajo este enfoque planifican, desarrollan y 
evalúan en las aulas propuestas muy diversas, algunas incluso contradictorias con el 
enfoque asumido”. Con la aplicación del Plan de Acción se lograra mejorar las estrategias 
de comprensión lectora y por ende los resultados de aprendizaje de los estudiantes.  
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Introducción 
 
La I.E. Colegio Técnico de Aplicación pertenece al AA HH Las Malvinas, del Distrito 
de La Arena, Provincia y Departamento de Piura, atiende a 734 estudiantes en los 
niveles de primaria y secundaria. Ha sido ganadora a nivel internacional en dos 
oportunidades en la Feria de Ciencias y local en desfiles escolares, olimpiadas 
matemáticas llegando hasta la etapa nacional. También se ofrece el servicio de 
Docentes Fortalezas que atienden a estudiantes que se encuentran en el nivel de 
inicio en un horario alterno, a su vez a especialista de formación docente interno a 
partir del año 2017. Contamos con aliados estratégicos como centro de salud Las 
Malvinas, ONG Plan Internacional, Municipalidad Municipal la Arena  
 
La experiencia se desarrolla en el nivel primario de la Institución Educativa., la cual 
funciona en dos turnos, con un total de 11 secciones, se ha considerado este nivel 
pues es importante empezar por los estudiantes más pequeños puesto que empiezan 
a aprender y es más fácil la adopción de estrategias que luego aplicaran en el todo 
contexto comunicativo. Los estudiantes muestran aunque escasos, niveles de 
agresividad y lenguaje vulgar. Sus padres se dedican a la agricultura, muchas parejas 
de padres trabajan en fábricas de procesamiento de uva, salen de sus hogares a las 
cuatro de la mañana y están regresando a las cinco de la tarde, dejando a los 
menores hijos en situación de abandono o cuidados por los hermanitos mayores que 
están en el nivel secundaria. Esto también impide un trabajo con los padres porque 
no asisten a las citaciones que los docentes les hacen para coordinar algunas 
acciones. Además un gran número de familias pertenecen a otras religiones 
diferentes a la católica.  
 
Los docentes aunque muestran disposición de tiempo en actividades a favor de 
estudiantes, en un trabajo colaborativo de los miembros de la institución y 
participativo en el logro de los aprendizajes bajo un liderazgo pedagógico tal como lo 
indica  Leithwood, 2009 “la labor de movilizar, de influenciar a otros para articular y 
lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela”  (MINEDU, Módulo 6, 2017) 
fásc.1. pág.6, algunas veces suelen pedir permiso por salud, cuando prima intereses  
personales para no asistir a la institución educativa.  
 
Aun así, para lograr lo propuesto el programa de capacitación en Gestión escolar con 
Liderazgo Pedagógico me ha permitido fortalecer capacidades de líder pedagógico 
para no solo dedicar el tiempo a acciones administrativas sino para aplicar un 
monitoreo y acompañamiento que permita a los docentes mejorar su práctica en 
beneficio de los aprendizajes de los estudiantes  así mismo ha fortalecido el liderazgo 
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colaborativo con el fin que los actores educativos  se involucren en las tareas 
educativas para ir creciendo como una institución sólida por el bien de nuestra 
comunidad atendiendo al “concepto de gestión que se relaciona a la capacidad de 
utilizar de manera eficaz y eficiente todos los recursos – humanos – materiales – de 
tiempo – que se tiene a la mano para poder alcanzar la meta o los objetivos que se 
tienen trazados” (Modulo 4, 2017, pág. 8), generando una comunidad profesional de 
aprendizaje en el interior de mi I.E.  en un clima de propicio para que se brinde el 
servicio, ha permitido también identificar y priorizar la problemática de la institución, 
que llevara a la concreción del plan de acción, así como ha fortalecido mis relaciones 
interpersonales con una escucha activa para atender las necesidades y propuestas 
de solución a los conflictos a través de una comunicación asertiva y empática para 
realizar un eficiente y eficaz acompañamiento.  
 
El  plan de acción presenta la siguiente estructura cuenta con Título y la Introducción 
que especifica donde y con quien se desarrolla la investigación y las capacidades 
que se han fortalecido con directivo. Se presenta el análisis de los resultados del 
diagnóstico describiendo la problemática identificada con la pertinencia de los 
instrumentos. La Propuesta de solución que contiene además el marco teórico y la 
propuesta de solución desde el enfoque de procesos y de la práctica pedagógica. El  
Diseño del Plan de Acción contiene una matriz que contiene los objetivos y 
estrategias, cronograma, responsables y cuadro de presupuesto, por último la 
evaluación, conclusiones y recomendaciones lecciones aprendidas,  
referencias bibliográficas y anexos  
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
Siendo la comprensión lectora una actividad importante que permite identificar 
información proporcionada para lograr un nuevo conocimiento o mejorar los previos  
es por ello que la situación problemática identificando en la I.E, a través de  la matriz 
de valoración y priorización es Deficiente nivel de Comprensión Lectora en los 
estudiantes del nivel primaria, el mismo que está relacionado con los objetivos 
institucionales tales como: mejorar los aprendizajes de los estudiantes en las áreas 
básicas y Garantizar el monitoreo permanente para el cumplimiento de los 
aprendizajes significativos y las horas mínimas de aprendizaje. 
El mencionado problema se relaciona con los compromisos de gestión escolar como: 
Compromiso 1: Progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes de la 
institución educativa, que busca analizar los resultados de la evaluación censal y el 
rendimiento general de los estudiantes logrando un aprendizaje de calidad, esto se 
ha evidenciado en los resultados de las evaluaciones anuales que se muestran en 
las actas de evaluación y en los resultados de las pruebas censales, “el rendimiento 
de los y las estudiantes es el indicador demostrable por excelencia de todo sistema 
educativa. Es un compromiso de resultado que evidencia la articulación, 
implementación y monitoreo de los otros compromisos de gestión escolar, 
entendiéndose estos como factores asociados al aprendizaje” (módulo 2, 2017, pág. 
27); con el compromiso 2: Retención anual de estudiantes en la I.E, si los estudiantes 
comprenden podrán desenvolverse en todas las áreas reduciendo el grupo de 
estudiantes desaprobados, compromiso 4 Monitoreo y acompañamiento a la práctica 
pedagógica en la I.E. que realiza el equipo directivo de la IE a los docentes de 
acuerdo a la planificación del año, y con el compromiso 5: Gestión de la convivencia 
escolar en la I.E. 
A finales de los años 90 la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico pone en marcha el programa de evaluación internacional de los alumnos, 
PISA, que consiste en “estudio comparado, internacional, periódico y continuo sobre 
determinadas características y competencias de los alumnos. Su finalidad es generar 
indicadores sobre aspectos del rendimiento educativo” (Turner, 2006) en estas 
evaluaciones los países de américa latina presentan bajos resultados en las tres 
disciplinas evaluadas.  
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En Perú, según el diario El Comercio, ha publicado una noticia cuyo título es “Perú 
es el país con peor rendimiento escolar en Sudamérica” (Comercio E. , 2016) donde 
recoge el informe basado de la OCDE en la evaluación PISA 2012 para estudiantes 
de 15 años,  en el cual se indica que nuestro país tiene el más alto porcentaje de 
estudiantes de 15 años que no alcanzan el nivel básico establecido en las áreas de 
lectura, ciencia y matemática. 
  
Esta situación también se presenta en mi I.E., los bajos resultados de aprendizaje de 
los estudiantes durante los años escolares, sumados a las evaluaciones censales 
que se han venido aplicando, aunque por dos años consecutivos han ganado Bono 
escuela  estos han decaído en  diez puntos porcentuales en esta área en el año 2016  
El problema priorizado presenta las siguientes causas y factores Desconocimiento 
de estrategias de comprensión lectora,  esto hace que el estudiante lea de manera 
pasiva sin comprender lo que lee siendo deficiente la construcción de nuevos 
conocimientos. El origen de esta causa es por la formación inicial deficiente, que 
sumados a las malas capacitaciones se desarrollan las sesiones de aprendizaje 
alejadas de desarrollar competencias en los estudiantes y entre ellas capacidad de 
manejar estrategias de comprensión. Otra causa Manejo inadecuado del enfoque 
comunicativo, que por desconocimiento no hace que los estudiantes sean capaces 
de comprender, interpretar y producir información utilizando el lenguaje como 
actividad humana de naturaleza social. Limitada practica de monitoreo y 
acompañamiento pedagógico, esto debido a la importancia de la gestión 
administrativa que se dista mucho a la responsabilidad pedagógica  siendo un 
compromiso de gestión escolar que busca que los docentes manejen un buen 
desempeño en el trabajo pedagógico que realizan, fortaleciendo los competencias de 
los estudiantes.  
Cuyos efectos son: bajo rendimiento académico, El desconocimiento de estrategias 
de comprensión trae consigo los bajos resultados que se evidencia en las actas de 
evaluación anuales  y en la evaluación censal. Incumplimiento de metas de 
aprendizaje, como el de mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
Estudiantes desmotivados, no encontrando sentido a su aprendizaje ni lo que el 
colegio les quiera transmitir, repercutiendo en los resultados de aprendizaje 
Deficiente hábito lector, cuando una persona lee, más culta se vuelve y se desarrollan 
mejor en un mundo competitivo. Los estudiantes de la I.E. tienen deficiente hábito 
por la lectura, dificultando su formación  
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1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
El instrumento aplicado a los docentes fue una entrevista la cual recoge información 
sobre el enfoque comunicativo textual y las estrategias de comprensión que conocen 
y aplican los docentes, así también la aplicación del monitoreo y acompañamiento 
pedagógico estas categorías  y sub categorías darán solución a la problemática 
existente en la I.E. 
 
La información recogida tiene el criterio de conveniencia puesto que recoge los 
saberes y experiencias que poseen los docentes acerca del enfoque comunicativo 
textual, de las estrategias de comprensión y su aplicación en las sesiones de 
aprendizaje la cual permite analizarla para tomar las medidas correctivas necesarias 
para mejorar ese conocimiento en beneficio de los estudiantes.  
 
Además el instrumento y la información tienen relevancia social por que se aplica a 
los docentes y repercute en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, eso 
conlleva a cambiarlos para mejorar y con ello mejorar la sociedad en su contexto.  
 
Tiene implicancia práctica por que ayudara a mejorar estrategias de comprensión 
lectora en los estudiantes de la I.E. y ayudara a dar solución a la problemática 
institucional de mejorar las estrategias de comprensión, capacidad que se desarrolla 
en todas las áreas del conocimiento.  
 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
El plan de acción se ha dividido en tres categorías: enfoque comunicativo textual, 
estrategias de comprensión lectora y monitoreo y acompañamiento de la práctica 
pedagógica. Estos a su vez presentan sub categorías que se van a ir detallando 
según los resultados vertidos por los docentes de la I.E.  
 
Comprensión del enfoque comunicativo textual los docentes en su mayoría 
mencionan el nombre que es “enfoque comunicativo”, pero no lo explicitan, solo una 
docente indica “enfoque comunicativo textual” aunque no es precisa su respuesta. 
Además el Ministerio de Educación en el fascículo de Rutas de Aprendizaje indica  
que los docentes “bajo este enfoque planifican, desarrollan y evalúan en las aulas 
propuestas muy diversas, algunas incluso contradictorias con el enfoque asumido” 
(Educación, 2015) esto indica que los docentes no aplican correctamente el enfoque. 
Considerando que el enfoque comunicativo textual se basa en dos terminos 
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comunicativo, la intencion comunicativa es el objetivo que el emisor persigue con la 
comunicación (informar, convencier, criticar, explicar, contar una experiencia, 
haciendo uso de textos orales y textos escritos. En este sentido es necesario realizar 
un taller para fortalecer el dominio y comprensión del enfoque y el propósito del 
mismo para que los docentes planifiquen, desarrollen y evalúen en las aulas en 
enfoque comunicativo textual.  
 
Conocimiento de estrategias de comprensión lectora existe conocimiento por 
parte de los docentes sobre estrategias de comprensión lectora esto a partir de la 
heterogeneidad de sus respuestas las cuales mencionan en medida que van 
recordando, pero no las categorizan según los momentos en las aplican Al  respecto 
Solé, (año 2001 pág. 141-177) menciona que las estrategias se clasifica según el 
momento en que deben ser aplicadas: antes de la lectura, como la activación de 
los conocimientos previos del lector o la motivación para la lectura; «durante la 
misma», como formular predicciones sobre el texto que se está leyendo, intentando 
anticipar conclusiones o plantear algunas preguntas en relación a lo que ya se ha 
leído; «después de la lectura», al identificar las ideas principales, autoevaluarse, 
etc. Las estrategias básicas de comprensión de textos son: formular predicciones, 
plantearse preguntas sobre el texto, clarificar dudas y resumirlo. Por ello es 
importante fortalecer en los docentes estrategias de compresión lectora para su 
conocimiento según el momento en que deben ser aplicadas en beneficio de los 
estudiantes.  
Aplicación de estrategias de comprensión lectora La aplicación de estrategias en 
el momento correcto, permite a los docentes lograr aprendizajes significativos en los 
estudiantes. Que se demuestra en la participación activa en las sesiones no solo del 
área de comunicación, sino también en todas las áreas que aprenden, “para que el 
lector pueda comprender, es necesario que el texto en sí se deje comprender y que 
el lector posea conocimientos adecuados para elaborar una interpretación acerca de 
él” (Solé, 1998, pág. 61) si el lector puede comprender tendremos aprendizajes 
significativos. Al respecto los docentes mencionan varias estrategias como 
inferencias, predicciones confundiendo algunas con técnicas como subrayado, 
sumillado. Según Solé, las estrategias:  
Antes de la lectura: activar el conocimiento previo, establecer predicciones sobre el 
texto, promover preguntas a los estudiantes acerca del texto 
Durante la lectura: tareas de lectura compartida, lectura independiente, lagunas de 
comprensión. 
Después de la lectura: determinar la idea principal, resumen, formular y responder 
preguntas.   
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Por ello es importante fortalecer en los docentes las estrategias de comprensión 
lectora para que las interioricen y aplique correctamente con los estudiantes y así  
mejorar el nivel de comprensión y mejorar los resultados de aprendizajes   
 
Motivación en la aplicación de estrategias de comprensión lectora Según Isabel 
solé indica que los estudiantes que más leen son los que se implican más en la 
lectura, (Sole, 2009, pág. 56) en este sentido es el docente el responsable que los 
estudiantes sientan motivación y gusto por la lectura y comprendan lo que leen. Los 
docentes indican algunas acciones que realizan para que los estudiantes sientan 
motivación por la lectura y su comprensión, los Incentivan a la lectura, 
Contextualizando los textos Que el niño viva la lectura. Lo sienta como algo suyo, 
bonito, atrayendo. Disfrutando lo que el lea y escriba  a través de su cuaderno viajero. 
Aplicando proceso didáctico de cada área, teniendo el aula letrada. Si bien es cierto 
que los docentes utilizan múltiples actividades para motivar a los estudiantes a leer, 
pero no se evidencia tener una clara intención de la motivación para que comprendan 
los textos y tengan placer por la lectura.  Una elevada motivación puede llegar a 
compensar el impacto negativo de variables que tienen incidencia en la lectura, como 
un ambiente familiar poco estimulante; e incluso neutraliza la variable de género: los 
chicos más motivados leen mejor que las chicas menos motivadas ( Sole, I, 2009) 
Por ello es importante incidir en la importancia de aplicar la comprensión en todas las 
áreas del saber y tener estudiantes competentes y docentes que se responsabilicen 
por la mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes.  
Importancia del monitoreo y acompañamiento pedagógico. Los docentes de la 
I.E. casi en su mitad manifiestan que el monitoreo es importante porque permite el 
acompañamiento en el desarrollo de una sesión para mejorar la práctica pedagógica 
la otra mitad indica que permite reflexionar sobre la practica pedagógica, sin embargo 
se evidencia que no están acostumbrados a ser monitoreados ni a recibir 
acompañamiento. Minedu en su manual de los compromisos de gestión indica que 
el monitoreo aporta en la mejora a través de acompañamiento y reuniones 
interaprendizaje. Tal como lo indica Bolivar, A. (2015).  “ la propuesta actual de hacer 
de las escuelas unas Comunidades Profesionales de Aprendizaje (CPA), que integra 
varias tradiciones: las organizaciones que aprenden, las culturas de colaboración y 
el profesionalismo docente, otorgando un alto valor al trabajo conjunto de docentes 
que indagan sobre las mejores prácticas” Además la  estrategia formativa del módulo 
5 indica aplicar el MAE correctamente, con una sensibilización al docente para iniciar 
el trabajo de monitoreo y acompañamiento docente  En este sentido el monitoreo 
permite al docente mejorar su práctica pedagógica, en un espacio de reflexión y es 
necesario continuar y mejorar esta práctica. 
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2 Propuesta de Solución 
 
Para el problema deficiente nivel de comprensión lectora en los estudiantes del nivel 
primario se presenta la propuesta de solución Fortalecimiento del desempeño 
docente en estrategias de comprensión lectora el cual se realizara a través de talleres 
de capacitación a los docentes del nivel primaria que inicia desde la sensibilización 
con el fin de motivar a los docentes y se sientan involucrados en todo el proceso 
seguido de talleres de capacitación con énfasis enfoque comunicativo textual, 
estrategias de comprensión lectora; aplicando el liderazgo pedagógico involucrando 
a la comunidad, cumpliendo con los compromisos de gestión escolar en benéfico de 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes.  
1.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
 
Las experiencias educativas que se relacionan con el Plan de acción han sido 
producto de una revisión de intervenciones educativas realizadas a nivel 
internacional, nacional y local.  
 
A nivel internacional tenemos la revista Profesorado, Revista de curriculum y 
formación del profesorado Vol. 16, Nº 1 (enero – abril 2012)  Granada – España cuyo 
Título Estrategias de Comprensión Lectora: Enseñanza y evaluación en educación 
Primaria, sus autores Gutierrez, C y Salmerón, Calixto hacen un estudio de las 
estrategias de comprensión lectora en antes de la lectura, durante la lectura y 
después de la lectura, indicando además enseñanza de estrategias de aprendizaje 
en función de los estadios de desarrollo a lo que concluyen que el trabajo se ha 
revisado diferentes aportes sobre las estrategias de aprendizaje, su enseñanza y 
evaluación en los primeros grados de educación obligatoria. Han justificado las 
estrategias cognitivas y metacognitivas como herramientas facilitadoras de los 
procesos de comprensión lectora y por tanto, deben ser enseñadas a los escolares 
desde sus primeros contactos con tareas que requieran comprensión de textos y por 
tanto implementadas en los currículos educativos. En cuanto a su enseñanza, se ha 
enfatizado la importancia de una actuación estratégica por parte del docente 
cediendo gradualmente el control, así como una selección fundamentada de 
estrategias en función del nivel educativo. Por último y en relación a la evaluación de 
estrategias en dominios específicos, se ha considerado la conveniencia de utilizar 
varias técnicas de recogida de información con el propósito de ofrecer una 
información diagnóstica que revierta en la mejora de los procesos de aprendizaje y 
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enseñanza. 
 
También tenemos la investigación de Beltrán, Sonia y Repetto, Elvira (2006) cuyo 
título es El Entrenamiento en estrategias sobre la comprensión lectora del enunciado 
del problema aritmético: un estudio empírico con estudiantes de educación primaria. 
Este estudio se basó en someter a un grupo de estudiantes de educación Primaria a 
un entrenamiento en estrategias comprensivas y metacomprensivas. El objetivo del 
estudio es averiguar la incidencia que el entrenamiento en estrategias de 
comprensión y metacomprension lectora produce en la Comprensión Lectora del 
Enunciado Verbal del Problema Aritmético, así como en otras variables relacionadas 
en estudiantes de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria de la Comunidad de 
Madrid. Su diseño es cuasi experimental. Se llegó a las siguientes indicaciones: 
entrenar a los alumnos en la comprensión lectora del enunciado por medio de la 
aplicación de estrategias comprensivas y metacomprensivas  a partir de las que ellos 
manejan, mediante actividades y textos que requieren el uso de dichas estrategias 
con el fin que el estudiante experimente su funcionalidad.   
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
Enfoque comunicativo textual  
La comprensión lectora en una necesidad que influye radicalmente en el aprendizaje 
de los estudiantes, al respecto Santiesteban y Velásquez ( 2012) indican “La 
enseñanza de la lectura y su comprensión ocupa un lugar preponderante dentro de 
los planes de estudios por ser la base del resto de las asignaturas” puesto que en 
todas las áreas curriculares hacemos uso de ella para comprender el mensaje que 
se nos quiere transmitir, para resolver un problema de nuestra realidad o bien un 
problema matemático.  
 
Es preciso entonces despertar el interés de los docentes en aplicar correctamente el 
enfoque comunicativo textual, el Ministerio de Educación en el fascículo de Rutas de 
Aprendizaje indica  que los docentes “bajo este enfoque planifican, desarrollan y 
evalúan en las aulas propuestas muy diversas, algunas incluso contradictorias con el 
enfoque asumido” (Educación, 2015, pág. 15). Siendo este una realidad que se viene 
dando por varios años atrás. Ocurre que muchas veces se entiende el enfoque 
comunicativo simplistamente. (Minedu, Rutas del Aprendizaje, 2015, pág. 15) No 
obstante, esta realidad continua y es preciso que se tome conciencia para aplicar 
correctamente este enfoque que apuesta por el uso del lenguaje, el cual día a día 
nuestros estudiantes transmiten y procesan información.  
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Como bien sabemos el enfoque comunicativo refiere a los textos y qué es el texto 
entonces, la doctora Angelina Romeu para quien  
“El texto es un enunciado comunicativo coherente, portador de un 
significado, que cumple una determinada función comunicativa 
(representativa, expresiva, artística) en un contexto determinado, que se 
produce con una determinada intención comunicativa y una determinada 
finalidad, que posibilita dar cumplimiento a ciertas tareas comunicativas para 
lo cual el emisor se vale de diferentes procedimientos comunicativos y escoge 
los medios lingüísticos más adecuados para lograrlos. (Salas, 2003) 
 
Siendo así, el texto es la unidad que permite comunicarnos con los seres del mismo 
contexto en una intención comunicativa que es necesario comprender para asumir la 
postura correspondiente con la información proporcionada.  
 
Estrategias de comprensión lectora, según Solé (1998, pág. 77-141) clasifica las 
estrategias según el momento en que deben ser aplicadas: «antes de la lectura», 
como la recuperación de los conocimientos previos o la información de la lectura; 
«durante la lectura», como hacer  predicciones, hipótesis, supuestos o plantear 
preguntas acerca de lo que se está leyendo, «después de la lectura», al reconocer la 
idea o ideas principales, autoevaluarse, etc. Las estrategias básicas de comprensión 
de textos son: formular predicciones, plantearse preguntas sobre el texto, clarificar 
dudas y resumirlo.  
También Nisbert Schucksmith indica que los buenos lectores no se caracterizan 
necesariamente por la posesión de habilidades técnicas sino por la posesión de una 
serie de estrategias para abordar un texto y por un cierto grado de conciencia de sus 
propios métodos de lectura y de las exigencias de la lectura. (actividades infantiles , 
2014)  
 
Monitoreo y acompañamiento docente fortalece la practica en un clima de 
confianza y respeto con la reflexión critica y autocritica atendiendo así al compromiso 
cuatro acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica, al respecto Tedesco 
(2010) afirma que solo con el fortalecimiento de la labor educativa se lograrán acortar 
las brechas en una sociedad que da cada vez más valora la producción del 
conocimiento. 
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2.2 Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
La alternativa de solución del Problema priorizado son: Fortalecimiento del 
desempeño docente en estrategias de comprensión lectora 
En lo relacionado a los procesos, al Proceso Estratégico: Dirección y Liderazgo se 
relaciona con el PE01:, en el PE01.1  formular el PEI se tomara la visión, la 
problemática institucional en el PE01.2:,se involucraran las estrategias para lograr 
mejorar la comprensión de los estudiantes y hacer más efectivo el trabado docente, 
PE01.3 se incluirán objetivos y actividades para el desarrollo del trabajo en conjunto 
y así operativizar las actividades del plan de acción. En el PE02: es preciso mantener 
buenas relaciones,  en el PE02.1: la I.E. en la búsqueda de la solución de la 
problemática articulara el proyecto que se aplicara, en el PE02.2, permite que se 
involucren en la problemática de la I.E. para buscar soluciones brindando recursos 
profesionales y económicos PE02.3 en esas alianzas que se pretenden fortalecer. 
Así mismo el PE03: permite la toma de decisiones oportunas para lograr los 
resultados esperados; en el PE03.1: permite ir vigilando el funcionamiento para la 
reflexión conjunta. En el PE03.2: para que se aplique en todos los procesos, PE03.3 
siendo este proceso de vital importancia porque se quiere tener una educación de 
calidad, superando las limitaciones y garantizando la sostenibilidad del servicio 
educativo.  
En lo relacionado al Proceso operativo: Desarrollo pedagógico y Convivencia 
escolar. Las alternativas se relacionan con los siguientes sub procesos PO02: 
tenemos el PO02.1, puesto que se fortalecerá las estrategias de comprensión en los 
estudiantes y aplicara el monitoreo y acompañamiento, en el PO02.2 se hará buen 
uso del tiempo, en el PO02.3 se gestiona ambientes limpios y agradables. En el 
PO03.1, permite el dialogo y compromiso de los actores, así como en el PO03.2 
permitirá recoger innovaciones docentes para la mejora, PO03.3 se realiza el 
acompañamiento pedagógico que es una de las alternativas que darán solución a la 
problemática; en el PO04, el PO04.1,PO04.2; PO04.3; PO04.4 todos estos sub 
procesos permite la solución de nuestra problemática, en el PO05: todos los cuatro 
sub procesos se aplican con el fin de tener un clima de respeto y armonía para un 
clima pacifico.  
En la que respecta a los P.S. las alternativas se relacionan con PS 01.1 analizar la 
jornada laboral del trabajo para ejecutar los talleres, PS01.2 monitorear el 
desempeño y rendimiento siendo esta una de las alternativas de solución que se va 
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a aplicar, PS04 en el PS04.1 programar y ejecutar los gastos para no tener 
inconvenientes económicos en el desarrollo de los talleres.  
La alternativa Fortalecimiento de la práctica docente a través del monitoreo y 
acompañamiento docente pasa por los siguientes procesos PE: Direccion y 
Liderazgo en PE03: Evaluar la gestión escolar en PE03.1 Monitorear el desarrollo de 
los procesos de la I.E. PE03.3 adoptar medidas para la mejora continua en el 
desarrollo del profesionalismo de los docentes en estrategias de comprensión en el 
PO: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar PO03: fortalecer el desempeño 
docente que involucra PO03.1 Desarrollar trabajo colegiado fomentando las 
comunidades profesionales de aprendizaje dentro de la I.E. PO03.3 realizar 
acompañamiento pedagógico para fortalecer el desarrollo de estrategias de 
comprensión lectora. PO04: Gestionar los aprendizajes PO04.1 Desarrollar sesiones 
de aprendizaje en todas las áreas con estrategias de comprensión lectora para 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes.  
Práctica pedagógica 
La ejecución del plan de acción va a generar una serie de transformaciones en el 
interior de la institución educativa, lograremos generar un clima beneficioso en una 
sana convivencia para el desarrollo del mismo, basándose en la aplicación de 
habilidades interpersonales, para gestionar conflictos que pudieran aparecer para 
ello se considera un taller de sensibilización con todos los docentes incluyendo a los 
que se incorporan en el presente año. Importante resaltar que las docentes de este 
nivel cuando sienten motivación hacen su mejor esfuerzo por hacer bien las 
actividades que se plantean.  
 
Se generaran espacios de reflexión y autorreflexión crítica sobre su práctica 
pedagógica para que con ellos se busque los mejores mecanismos para la aplicación 
del plan de acción y compartan sus experiencias positivas sobre estrategias de 
comprensión que les han sido útiles con sus estudiantes, conformándose de esta 
manera una comunidad profesional de aprendizaje al interior de la I.E.  
 
Esta implementación busca mejorar la comprensión lectora de los estudiantes, por 
ello es importante hacer un seguimiento y evaluación del proceso que se ejecuta, con 
evaluaciones de entrada, proceso y salida en las diferentes áreas de aprendizaje del 
nivel y desde un enfoque territorial tomando en cuenta la realidad, su cultura, sus 
saberes, sus aspiraciones, con lecturas contextualizadas desde el enfoque 
comunicativo textual.  
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3. Diseño del plan de acción  
 
3.1 Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
El diseño del Plan de Acción guarda una estrecha relación entre todos sus elementos. Presenta una coherencia interna, los objetivos específicos 
que son los medios que se desprenden de las causas se relacionan con las estrategias dando cumplimiento a los objetivos. Estas estrategias 
atendiendo al criterio de priorización buscan la formación de Comunidades Profesionales de Aprendizaje como un intercambio de experiencias y 
conocimientos para encarar los procesos de mejora de la escuela y avanzar como una institución acogedora, en un escenario propicio para el 
aprendizaje de toda la comunidad educativa.  
El monitoreo y acompañamiento fomentará el desarrollo profesional como un proceso formativo en un clima de respeto y confianza.   
 
Obejtivo general: Fortalecer el desempeño docente en estrategias de comprensión lectora para que los estudiantes del nivel primaria 
sean                                                                             capaces de comprender textos en las diferentes áreas y mejorar 
los resultados de aprendizaje. 
Objetivos 
Específicos 
Estrategias  Metas/Productos Actividades Responsables 
 
Periodo/C
ronogram
a 
Recursos 
Humanos/ 
Materiales  
Los docentes 
manejan el 
enfoque 
comunicativo 
textual.  
Implementación 
de la CPA para 
fortalecer y 
manejar 
adecuadamente el 
enfoque 
El 100 % de docentes 
planifican sus sesiones 
de aprendizaje en todas 
las áreas en función al 
enfoque comunicativo 
textual. 
 
 Taller de 
sensibilización  
 
 Taller sobre el 
enfoque comunicativo 
textual.  
 Directora 
 
 Especialista 
formación 
interno.  
Abril 
/Julio 
Docentes.  
Proyector 
Papelotes 
Plumones 
copias 
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comunicativo 
textual.  
El 85 % de los 
estudiantes se 
encuentran en el nivel 
satisfactorio. 
Los docentes 
aplican 
estrategias   
metodológicas 
de comprensión 
lectora para 
desarrollar en 
los estudiantes 
las 
competencias 
que le permitan 
aprender en 
cualquier campo 
y circunstancia. 
 
-Implementación 
de la comunidad 
profesional de 
aprendizaje para 
fortalecer la 
aplicación de 
estrategias 
metodológicas de 
comprensión 
lectora. 
-  
El 100% de docentes 
planifican y aplican las 
estrategias 
metodológicas de 
comprensión lectora en 
las sesiones de 
aprendizaje para el 
desarrollo de 
competencias en los 
estudiantes 
El 85 % de los 
estudiantes se 
encuentran en el nivel 
satisfactorio.. 
 Talleres de  
estrategias 
metodológicas para el 
desarrollo de 
comprensión lectora 
en las  sesiones de 
aprendizaje. 
 Impulsar círculos de 
interaprendizaje entre 
los docentes para 
compartir experiencias 
exitosas sobre 
estrategias 
metodológicas de 
comprensión lectora. 
 Aplicación de  plan 
lector en la I.E. 
 
Directora 
•Especialista 
formación interno. 
 
Abril /  
Noviem. 
Docentes.  
Proyector 
Papelotes 
Plumones 
copias 
Docentes.  
 
Estudiantes 
Plumones 
Papelotes 
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Aplicación del 
monitoreo y 
acompañamient
o docente para 
la mejora del 
desempeño 
docente y la 
repercusión en 
los resultados 
de aprendizaje 
de los 
estudiantes 
Propiciar la 
reflexión crítica  
sobre su práctica 
pedagógica en 
función a las 
estrategias de 
comprensión 
lectora aplicadas 
en sus sesiones 
de aprendizaje.  
 
100 % de docentes del 
nivel primaria reciben 
monitoreo y 
acompañamiento para 
mejorar su práctica 
pedagógica en función a 
las estrategias de 
comprensión lectora.  
 Jornadas de 
sensibilización y 
socialización de los 
instrumentos de 
monitoreo y 
acompañamiento 
  Monitoreo y 
acompañamiento a los 
docentes del nivel 
primaria por lo menos a 
vez al mes.  
 Fomentar las 
observación de sesión 
entre pares para 
compartir experiencias 
de su práctica docente 
Directora 
 
Docentes  
Abril  
 
 
 
 
Abril / 
noviembr
e 
 
Abril / 
noviembr
e 
Docentes.  
Estudiantes 
Plumones 
Papelotes 
Fichas de 
monitoreo de 
la practica 
docente 
Rubrica de 
evaluación de 
desempeño 
docente 
 
 
Se aprecia los objetivos y las estrategias con coherencia interna, permitiendo la generación de actividades propicias para el desarrollo del plan de 
acción. Desde un enfoque colaborativo se fomenta la responsabilidad entre dirección y especialista de formación docente interna, los cuales 
realizaran acciones de monitoreo y acompañamiento planificado, con fichas de Minedu y fichas institucionalizada, empezando con una 
autoevaluación de su práctica así mismo la observación entre pares permite la co evaluación, hetero evaluación.  
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3.2 Presupuesto 
 
ACTIVIDADES PERIODO 
COSTO 
(SOLES) 
 Taller sobre el enfoque comunicativo textual.  Abril /Julio 150.00 
 Taller de  estrategias metodológicas para el desarrollo de 
comprensión lectora en las  sesiones de aprendizaje. 
Abril /Julio 350.00 
 Impulsar círculos de interaprendizaje entre los docentes para 
compartir experiencias exitosas sobre estrategias 
metodológicas de comprensión lectora.  
Abril / 
noviembre 
300.00 
 Jornadas de sensibilización y socialización de los 
instrumentos de monitoreo y acompañamiento 
Abril 150.00 
 Monitoreo y acompañamiento a los docentes del nivel 
primaria por lo menos a vez al mes. 
Abril / Noviem.  150.00 
 Fomentar las observación de sesión entre pares para 
compartir experiencias de su práctica docente 
Mayo / Julio 80.00 
TOTAL 1180.00 
 
A pesar que la I.E no cuenta con recursos económicos, nos comprometemos a garantizar 
el cumplimiento de las actividades propuestas del plan de acción buscando los aliados 
estratégicos para que nos apoyen no solo económicos sino humanos  o material logístico 
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4. EVALUACIÓN 
 
La comprensión lectora en una necesidad que influye radicalmente en el aprendizaje de los estudiantes, puesto que en todas las áreas curriculares 
hacemos uso de ella para comprender el mensaje que se nos quiere transmitir, para resolver un problema de nuestra realidad o bien un problema 
matemático. Por ellos en nuestra institución educativa la propuesta de solución permite fortalecer del desempeño docente en estrategias de 
comprensión lectora que para llegar a ella parte del diagnóstico, con el objetivo de mejorar el desempeño docente y lograr mejores aprendizajes de 
los estudiantes 
 
A continuación presentamos la matriz de monitoreo y evaluación del Plan de Acción  que relaciona las estrategia, actores, instrumentos tiempo y 
recursos, en los procesos de planificación, implementación y seguimiento del plan de monitoreo en cual orienta la ejecución de las actividades 
programadas por los actores educativos.  
 
4.1 Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
Diseño del plan de monitoreo y evaluación del 
Plan de Acción: 
 Asamblea docente para conformar comité 
de monitoreo y evaluación. 
 
 Instalación de comité de monitoreo y 
evaluación. 
 Elaboración de instrumentos para el 
Monitoreo y Evaluación, según objetivos 
de Plan de acción y estrategias. 
 Elaboración de cronograma de 
actividades.  
Comunidad 
educativa 
 
 
Acta de formación de 
comité 
 
 
R.D. de  conformación del 
comité de monitoreo 
 
Cronograma  
 
Marzo  
Humanos  
Materiales  
Económicos 
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IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
Ejecución de plan de Monitoreo y evaluación  
 Aplicación de los instrumentos a los 
diferentes eventos del Plan de Acción. 
 
 Reunión de comité de monitoreo para 
sistematizar los resultados del ítem 
anterior. 
Equipo 
directivo 
Docentes 
 
Ficha de monitoreo  
Ficha de autoevaluación  
 
 
  
Julio 
Materiales de 
escritorio 
Hojas. 
Plumones 
Papelotes 
Proyector 
Rutas 
Programaciones  
 Reunión con los docentes reflexionar 
sobre los resultados y asumir nuevos 
compromisos. 
Equipo 
directivo 
Ficha de coevaluación 
Ficha de autoevaluación  
Ficha de análisis 
documental 
Julio  
 Identificación de lecciones aprendidas, 
conclusiones y recomendaciones en base 
a la propuesta de solución  
 
Equipo 
directivo 
Docentes 
Ficha de autoevaluación  
Ficha de evaluación  
 
Noviembre  
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
Acompañamiento de la ejecución del Plan de 
Acción.  
 Aplicación de instrumentos de 
seguimiento. 
Equipo 
directivo 
Docentes 
Estudiantes 
PP-FF 
Ficha de observación 
Lista de cotejo 
Rubricas 
 
Bimestral 
 Humanos  
Materiales 
Económicos 
 
 Análisis e interpretación de logros de 
aprendizaje. 
 
 Socialización de resultados de la 
experiencia  
 
Directora  
Docentes 
Estudiantes 
Evaluaciones de 
rendimiento académico  
Bimestral  
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5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1 Lecciones aprendidas 
 
La oportunidad que posee el director como líder pedagógico le permite hacer 
cambio en la escuela, apoyándose en un liderazgo compartido y distribuido con la 
comunidad educativa.  
 
Los documentos de gestión orientan en función a los compromisos de gestión 
escolar orientan las actividades educativas.  
 
La formación de una Comunidad Profesional de Aprendizaje es una forma de 
reconfigurar la escuela en trabajo colaborativo en mejora de la práctica educativa.  
 
Las clases presenciales, los foros virtuales, los materiales de lectura y la práctica 
de habilidades interpersonales ha permitido el crecimiento profesional y personal 
en m rol como líder pedagógico.  
 
5.2 Conclusiones 
 
El conocimiento de la realidad de la institución educativa, el uso de la estrategia de 
la Chakana, las dimensiones de Vivian Robinson ayudaron a identificar  el problema 
priorizado para obtener la propuesta de solución.  
 
La propuesta de solución que se sustenta en experiencias exitosas y aportes 
teóricos se encamina bajo el enfoque de gestión por procesos para lograr resultados 
que benefician a la comunidad educativa.  
 
En el diseño del Plan de Acción es importante que exista una coherencia interna 
entre los objetivos y las estrategias y estos entre las actividades asumiendo 
responsabilidades, recursos en un cronograma establecido.  
 
La autoevaluación, co evaluación y heteroevaluacion permite ir evaluando el 
proceso en las etapas de planificación, implementación y seguimiento.  
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5.3 Recomendaciones 
 
La estrategia de la Chakana y las dimensiones de Vivian Robinson permiten 
identificar un problema de la Institución educativa. Apoyándose en el árbol de 
problemas para identificar las causas.  
 
Las estrategias de comprensión lectora se deben aplicar en todas las áreas para 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes.  
 
Cuando se diseña un Plan de Acción debe existir coherencia entre los objetivos, 
estrategias, actividades. Para lograr los resultados esperados.  
 
Las estrategias de evaluación del Plan de Acción se deben tener en cuenta en todo 
proyecto que se realice en beneficio de la Institución para hacer reajustes en el 
proceso.   
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7 Anexos  
ANEXO Nº 01: ARBOL DE PROBLEMAS  
mo anexo 1 el árbol de problemas. anexo 2 los instrumentos aplicados anexo 4: Mapa de procesos Anexo 5 el árbol de objetivos 
 
DEFICIENTE NIVEL DE COMPRENSION LECTORA EN 
LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. 
COLEGIO TECNICO DE APLICACIÓN LAS MALVINAS  
MANEJO INADECUADO DEL 
ENFOQUE COMUNICATIVO 
TEXTUAL 
DESCONOCIMIENTO DE 
ESTRATEGIAS DE 
COMPRENSION LECTORA 
INCUMPLIMIENTO DE 
METAS DE APRENDIZAJE 
ESTUDIANTES 
DESMOTIVADOS 
BAJO 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO 
DEFICIENTE 
HABITO LECTOR 
LIMITADO APLICACIÓN DE 
MONITOREO Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGOGICO 
PROBLEMA 
CAUSAS 
EFECTOS 
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ANEXO Nº 02: INSTRUMENTO APLICADO  
 
GUÍA DE ENTREVISTA SOBRE NIVEL DE COMPRENSION LECTORA 
 
PROPOSITO DE LA ENTREVISTA:   
Identificar las percepciones que tienen los docentes acerca de las estrategias del área de 
comunicación. 
DATOS GENERALES 
LUGAR:  ………………………………………………………………. 
FECHA:   ………….  HORA INICIO: ……… HORA TÉRMINO: ….... 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  ……………………………………………………………………………… 
ESPECIALIDAD:    ……………………………………….. 
GRADO A CARGO:   ………………………………….. 
 
PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 
 
1. ¿Cuál es el enfoque comunicativo? 
2. Que estrategias de comprensión de textos conoces. 
3. Que estrategias de comprensión lectora haces uso en el proceso de tu práctica 
pedagógica. 
4. Cuál de estas estrategias te funcionan mejor en el desarrollo de tu sesión de clases  
5. como notas que tus estudiantes aprenden haciendo uso de las estrategias de 
comprensión lectora? 
6. Qué importancia tiene para usted el uso de estrategias en el aprendizaje de los 
estudiantes 
7. Como influye la aplicación e estrategias en el aprendizaje de los estudiantes.   
8. Cuál es el nivel de participación de los estudiantes al aplicar las estrategias de 
comprensión lectora. 
9. Desde tu intervención ¿Cómo mejorarías los aprendizajes de tus estudiantes desde la 
comprensión lectora?  
10. Cuál es su opinión sobre el monitoreo y acompañamiento pedagógico  
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ANEXO 3: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos Conclusiones preliminares producto de la contrastación teórica 
Categoría 
Enfoque comunicativo 
 
 
Sub categoría 
Conocimiento  del concepto 
del enfoque comunicativo 
Ministerio de Educación en el fascículo de Rutas de 
Aprendizaje indica  que los docentes “bajo este 
enfoque planifican, desarrollan y evalúan en las 
aulas propuestas muy diversas, algunas incluso 
contradictorias con el enfoque asumido” 
(Educación, 2015) 
 
 
textual los docentes en su mayoría mencionan el nombre que es “enfoque 
comunicativo”, pero no lo explicitan, solo una docente indica “enfoque 
comunicativo textual” aunque no es precisa su respuesta. Además el 
Ministerio de Educación en el fascículo de Rutas de Aprendizaje indica  que 
los docentes “bajo este enfoque planifican, desarrollan y evalúan en las 
aulas propuestas muy diversas, algunas incluso contradictorias con el 
enfoque asumido” (Educación, 2015) esto indica que los docentes no 
aplican correctamente el enfoque. Considerando que el enfoque 
comunicativo textual se basa en dos terminos comunicativo, la intencion 
comunicativa es el objetivo que el emisor persigue con la comunicación 
(informar, convencier, criticar, explicar, contar una experiencia, haciendo 
uso de textos orales y textos escritos. En este sentido es necesario realizar 
un taller para fortalecer el dominio y comprensión del enfoque y el 
propósito del mismo para que los docentes planifiquen, desarrollen y 
evalúen en las aulas en enfoque comunicativo textual. 
Categoría 
 
Estrategias de comprensión 
lectora  
 
 
 
 
Sub categoría 
 
Conocimiento de estrategias de 
comprensión lectora 
 
Solé, (año 2001 pág. 141-177) menciona que las 
estrategias se clasifica según el momento en que 
deben ser aplicadas: antes de la lectura, como la 
activación de los conocimientos previos del lector o 
la motivación para la lectura; «durante la misma», 
como formular predicciones sobre el texto que se 
está leyendo, intentando anticipar conclusiones o 
plantear algunas preguntas en relación a lo que ya se 
ha leído; «después de la lectura», al identificar las 
ideas principales, autoevaluarse, etc. Las estrategias 
básicas de comprensión de textos son: formular 
predicciones, plantearse preguntas sobre el texto, 
clarificar dudas y resumirlo. 
 
existe conocimiento por parte de los docentes sobre estrategias de 
comprensión lectora esto a partir de la heterogeneidad de sus respuestas las 
cuales mencionan en medida que van recordando, pero no las categorizan 
según los momentos en las aplican Al  respecto Solé, (año 2001 pág. 141-
177) menciona que las estrategias se clasifica según el momento en que 
deben ser aplicadas: antes de la lectura, como la activación de los 
conocimientos previos del lector o la motivación para la lectura; «durante 
la misma», como formular predicciones sobre el texto que se está leyendo, 
intentando anticipar conclusiones o plantear algunas preguntas en relación 
a lo que ya se ha leído; «después de la lectura», al identificar las ideas 
principales, autoevaluarse, etc. Las estrategias básicas de comprensión de 
textos son: formular predicciones, plantearse preguntas sobre el texto, 
clarificar dudas y resumirlo. Por ello es importante fortalecer en los 
docentes estrategias de compresión lectora para su conocimiento según el 
momento en que deben ser aplicadas en beneficio de los estudiantes. Por 
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Categorías y subcategorías Referentes teóricos Conclusiones preliminares producto de la contrastación teórica 
ello es importante fortalecer en los docentes estrategias de compresión 
lectora para su conocimiento aplicación correcta en beneficio de los 
estudiantes.  
Categoría 
Estrategias de comprensión 
lectora  
 
 
Sub categoría 
 
Aplicación de estrategias de 
comprensión lectora 
si el lector puede comprender tendremos 
aprendizajes significativos. Al respecto los docentes 
mencionan varias estrategias como inferencias, 
predicciones confundiendo algunas con técnicas 
como subrayado, sumillado. Según Solé, las 
estrategias:  
Antes de la lectura: activar el conocimiento previo, 
establecer predicciones sobre el texto, promover 
preguntas a los estudiantes acerca del texto 
Durante la lectura: tareas de lectura compartida, 
lectura independiente, lagunas de comprensión. 
Después de la lectura: determinar la idea principal, 
resumen, formular y responder preguntas.   
 
a aplicación de estrategias en el momento correcto, permite a los docentes 
lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. Que se demuestra en 
la participación activa en las sesiones no solo del área de comunicación, 
sino también en todas las áreas que aprenden, “para que el lector pueda 
comprender, es necesario que el texto en sí se deje comprender y que el 
lector posea conocimientos adecuados para elaborar una interpretación 
acerca de él” (Solé, 1998, pág. 61) si el lector puede comprender tendremos 
aprendizajes significativos. Al respecto los docentes mencionan varias 
estrategias como inferencias, predicciones confundiendo algunas con 
técnicas como subrayado, sumillado. Según Solé, las estrategias:  
Antes de la lectura: activar el conocimiento previo, establecer predicciones 
sobre el texto, promover preguntas a los estudiantes acerca del texto 
Durante la lectura: tareas de lectura compartida, lectura independiente, 
lagunas de comprensión. 
Después de la lectura: determinar la idea principal, resumen, formular y 
responder preguntas.   
Por ello es importante fortalecer en los docentes las estrategias de 
comprensión lectora para que las interioricen y aplique correctamente con 
los estudiantes y así  mejorar el nivel de comprensión y mejorar los 
resultados de aprendizajes   
Categoría 
Estrategias de comprensión 
lectora  
 
 
Sub categoría 
Motivación en la aplicación 
de estrategias de 
comprensión lectora 
En este sentido es el docente el responsable que los 
estudiantes sientan motivación y gusto por la lectura 
y comprendan lo que leen. 
Según Isabel solé indica que los estudiantes que más leen son los que se 
implican más en la lectura, (Sole, 2009, pág. 56) en este sentido es el 
docente el responsable que los estudiantes sientan motivación y gusto por 
la lectura y comprendan lo que leen. Los docentes indican algunas acciones 
que realizan para que los estudiantes sientan motivación por la lectura y su 
comprensión, los Incentivan a la lectura, Contextualizando los textos Que 
el niño viva la lectura. Lo sienta como algo suyo, bonito, atrayendo. 
Disfrutando lo que el lea y escriba  a través de su cuaderno viajero. 
Aplicando proceso didáctico de cada área, teniendo el aula letrada. Si bien 
es cierto que los docentes utilizan múltiples actividades para motivar a los 
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Categorías y subcategorías Referentes teóricos Conclusiones preliminares producto de la contrastación teórica 
estudiantes a leer, pero no se evidencia tener una clara intención de la 
motivación para que comprendan los textos y tengan placer por la lectura.  
Una elevada motivación puede llegar a compensar el impacto negativo de 
variables que tienen incidencia en la lectura, como un ambiente familiar 
poco estimulante; e incluso neutraliza la variable de género: los chicos más 
motivados leen mejor que las chicas menos motivadas ( Sole, I, 2009) Por 
ello es importante incidir en la importancia de aplicar la comprensión en 
todas las áreas del saber y tener estudiantes competentes y docentes que se 
responsabilicen por la mejora de los logros de aprendizaje de los 
estudiantes.  
 
Categoría 
Monitoreo y Acompañamiento 
pedagógico  
 
Sub categoría 
Importancia del monitoreo y 
acompañamiento 
 
Este proceso se produce a través del diálogo y del 
intercambio de experiencias, y sobre la base de la 
observación y evaluación del trabajo en el aula, bajo 
un enfoque crítico-reflexivo y de trabajo 
colaborativo (Educación, 2014) 
El compromiso 4 busca mejorar la práctica 
pedagógica de los docentes, ya que este factor 
repercute directamente en los aprendizajes de los 
estudiantes. El compromiso busca aportar a esta 
mejora a través de dos acciones principales: 
acompañamiento docente y reuniones de 
interaprendizaje. (MInedu, 2017) 
Los docentes de la I.E. casi en su mitad manifiestan que el monitoreo es 
importante porque permite el acompañamiento en el desarrollo de una 
sesión para mejorar la práctica pedagógica la otra mitad indica que permite 
reflexionar sobre la práctica pedagógica, sin embargo se evidencia que no 
están acostumbrados a ser monitoreados ni a recibir acompañamiento. 
Minedu en su manual de los compromisos de gestión indica que el 
monitoreo aporta en la mejora a través de acompañamiento y reuniones 
interaprendizaje. Tal como lo indica Bolivar, A. (2015).  “ la propuesta 
actual de hacer de las escuelas unas Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje (CPA), que integra varias tradiciones: las organizaciones que 
aprenden, las culturas de colaboración y el profesionalismo docente, 
otorgando un alto valor al trabajo conjunto de docentes que indagan sobre 
las mejores prácticas” Además la  estrategia formativa del módulo 5 indica 
aplicar el MAE correctamente, con una sensibilización al docente para 
iniciar el trabajo de monitoreo y acompañamiento docente  En este sentido 
el monitoreo permite al docente mejorar su práctica pedagógica, en un 
espacio de reflexión y es necesario continuar y mejorar esta práctica.  
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ANEXO 4: MAPA DE PROCESOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PO: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar 
PE: Dirección y liderazgo 
PE01: desarrollar planeamiento institucional 
PE01.1 
Formula
r el PEI 
PE01.2 
Formular el 
PCI 
 
PE01.3 
Formular 
el PAT 
 
PE02: gestionar relaciones 
interinstitucionales y          comunitarias 
PE02.2 
 Promover 
alianzas 
Desarrollar 
mecanismos de 
articulación con la 
comunidad 
PE03: Evaluar la gestión escolar 
PE03.1. 
Monitorear el 
desarrollo de los 
procesos de la IE 
 
PE03.4  
Rendir 
cuentas 
 
PE03.3  
Adoptar las 
medidas de 
mejora 
PO02. Preparar condiciones para la gestión 
de los aprendizajes 
PO02.1 
Realizar la 
programaci
ón 
curricular 
 
PO02.2 
Programa el 
tiempo para 
el 
aprendizaje 
 
PO02.3. 
Dispone  
espacios 
para el 
aprendizaje 
 
PO03: Fortalecer el desempeño 
docente 
PO03.1. 
Desarroll
ar trabajo 
colegiado 
 
PO03.3. 
 Realizar 
acompaña
miento 
pedagógic
o 
PO04. Gestionar los aprendizajes 
 
PO04.1. 
Desarrollar 
sesiones de 
aprendizaje 
 
PO04.3  
Realizar 
acompañamiento 
integral al 
estudiante 
PO04.4. 
Evaluar 
aprendizaj
es 
PS: Soporte al funcionamiento de la IE 
PS01: Administrar recursos humanos 
PS01.2 
Monitorear 
el 
desempeño 
y 
PS01.3 
Fortalecer 
capacidade
s 
 
PS01.1 
Organizar la 
jornada 
laboral 
 
PS02: Administrar la infraestructura, los 
servicios básicos y complementarios 
 
PS04: Administrar  recursos 
económicos  
  PS02.1. 
Realizar la distribución, 
mantenimiento limpieza 
permanente 
 PS 04.1  
Programar y ejecutar los gastos 
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ANEXO Nº 05: ARBOL DE OBJETIVOS  
 
 
FORTALECER EL DESEMPEÑO DOCENTE EN 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 
APLICAR ESTRATEGIAS DE 
COMPRENSIÓN LECTORA  
MANEJAR EL ENFOQUE 
COMUNICATIVO  
CUMPLIMIENTO DE 
METAS DE APRENDIZAJE 
ESTUDIANTES 
MOTIVADOS 
BUEN 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO 
DEFICIENTE 
HABITO LECTOR 
APLICACIÓN DEL MONITOREO Y 
ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 
 
OBJETIVO 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
DESAFIOS 
